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NADOVEZIVANJE NA RAHLU STRUKTURU  KONTEKSTA
OMOGUĆUJE FLUIDNO KRETANJE KROZ PARCELU
SADRŽAJI SE UMEĆU U PROSTOR TAKO DA
UPOTPUNJUJU RAHLU STRUKTURU KONTEKSTA
POSTOJEĆA RAHLA STRUKTURA KONTEKSTA
I KOMUNIKACIJSKI SMJEROVI KOJI TANGIRAJU PARCELU
SHED KROV SLUŽI KAO SKLONIŠTE, A UJEDNO
I PRUŽA UGODNO DIFUZNO OSVJETLJENJE
ELEMENT ZAJEDNIČKOG KROVA UNIFICIRA
RAHLU STRUKTURU TE INTEGRIRA SADRŽAJE
CENTRA U JEDINSTVEN VOLUMEN
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ZATEČENO STANJE TERENA - PAD OD 7M POSTAVLJANJE KONSTRUKTIVNOG RASTERA ZA SHED KROV
KASKADNO MODELIRANJE TERENA PREMA MODULIMA KONSTRUKTIVNOG RASTERA SHEDA KONAČNI IZGLED TERENA (ELEMENTI DVORANE I BASKET IGRALIŠTA UKOPANI SU U TEREN)
POSTAVLJANJE ČELIČNIH STUPOVA DIMENZIJE 40x40cm NA STUPOVE SE POSTAVLJA REŠETKASTI ČELIČNI NOSAČ VISINE 3,5m
POVEZIVANJE NOSAČA HORIZONTALNIM SPREGOVIMA I KOSNICIMA DODAVANJE VERTIKALNIH SPREGOVA
RAZLOŽENA AKSONOMETRIJAPERSPEKTIVNI PRIKAZ
SJEVERNO PROČELJE PRESJEK KROZ SADRŽAJE U ZAPADNOM DIJELU OBJEKTA
